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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik perusahaan dan 
karakteristik auditor yang memengaruhi audit report lag. Karakteristik 
perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, anak 
perusahaan, dan profitabilitas perusahaan. Karakteristik auditor yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah ukuran KAP dan opini audit. Sampel penelitian ini 
menggunakan 390 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012 hingga 2014. Sampel penelitian tersebut diambil dengan metode 
purposive sampling. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS IBM Statistics 21. 
Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas 
perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Anak 
perusahaan dan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag.  
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The Influence Of Company Size, Subsidiaries, Company Profitability,         
Audit Firm Size, and Audit Opinion on Audit Report Lag 
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This study aimed to find out the effect of company and audit firm 
characteristics on audit report lag. The characteristics of company used in this 
study are company size, subsidiaries, and company profitability. The 
characteristics of auditors used in this study are audit firm size, and audit 
opinion. The sample of this study are 390 manufacturing companies listed in the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012 until 2014. This sample was taken by 
purposive sampling method.  
The technique used to test the hypothesis is multiple regression analysis 
using IBM SPSS Statistics 21. The results of regression test showed that the 
company size, company profitability, and audit firm size have negative effect on 
audit report lag. Company subsidiaries and audit opinion have no effect on audit 
report lag.  
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